






























の在籍率が 1.05％となっており，前年度（0.98％）より 0.07 ポイント増加している。また，日本学
生支援機構の調査によれば，精神障害のある学生数は 2014（平成 26）年度の 2,826 人から 2016（平
成 28）年度には 6,775 人とここ 2年間で 2倍以上増加している。2016（平成 28）年度では，精神
障害のある学生が障害学生全体の 25％となっており，病弱・虚弱の学生 34％に次いで多い。その
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名とした。1人目は女性 50 代，地域活動支援センターで 18～19 年，2人目は男性 50 代，精神科病
院で 20 年，それぞれ実習指導者として精神保健福祉援助実習の実習生を受け入れてきた。この 2




















　分析結果から抽出された 4のカテゴリーおよび 10 のサブカテゴリー，37 のコード一覧表を示す
（表 1）。以下，これらの主な内容を用いて説明を行う。
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表 1　精神障害のある実習生に対する配慮に関するカテゴリー・サブカテゴリー・コード一覧
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Apprentices with Disabilities in Psychiatric
Social-Worker Training:
Considering Apprentices with Mental Disorders
Seiji ONUMA, Masami HASEBE, Ryotaro UZURA, Masato YAMADA
Abstract
　 In this study, we analyzed conditions involving the consideration (support) of apprentices 
with disabilities in psychiatric social-worker training.  The subjects were two training supervi-
sors who had experience in teaching apprentices with mental disorders.  We conducted individu-
al, semi-structured interviews; subsequently, we collected and qualitatively analyzed data on the 
consideration (support) of apprentices with mental disorders.  As a result, the following four 
types of conditions involving consideration (support) from training supervisors were found:
（1） Direct consideration (support) of the apprentices
（2） Cooperation with teachers at the training school
（3） Cooperation with staff at the facility accepting the apprentices
（4） Relationships with clients using the facility
Key words:  students with disabilities, psychiatric social workers, training supervisors, psychiatric 
social-worker training
